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Вступ. Вихід України на новий соціально-еконо-
мічний рівень та поступова інтеграція в європей-
ську спільноту суттєво підвищили вимоги до якості 
професійної підготовки фахівців. У галузі медичної 
освіти назріла потреба у висококваліфікованих, ком-
петентних спеціалістах із медсестринства, здатних 
до самостійних дій, осмисленого аналізу і корекції 
своєї діяльності, самоосвіти та самовдосконалення.
Реформування медсестринства зумовило впрова-
дження триступеневої системи підготовки: молод -
ший спеціаліст, бакалавр, магістр. Об’єктивною по-
требою й орієнтиром сьогодення є створення підстав 
і умов для якісної підготовки майбутніх медичних пра-
цівників середньої ланки, готових надавати високо-
кваліфіковану допомогу всім верствам населення, 
здійснювати свою професійну діяльність на рівні до-
казової медицини відповідно до концепції розвитку 
охорони здоров’я України. Досягнення поставленої 
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У статті обґрунтовано необхідність формування дослідницьких умінь  майбутніх медичних сестер у про-
цесі навчання в медичному коледжі. Актуалізовано значущість дослідницьких умінь в практичній охоро-
ні здоров’я і наявність відповідних їм організаційно-педагогічних умов у процесі професійної підготов-
ки. Наведено дані емпіричного дослідження стану процесу формування розглянутих умінь в підготовці 
майбутніх медичних сестер у медичному коледжі.
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The article analyses the need of scientifi c skills formation for future nurses in the process of studying at the medi-
cal college. The importance of scientifi c skills in practical health care and the availability of appropriate organiza-
tional and pedagogical skills in the process of professional training are updated. The data of empirical research of 
a condition of process of formation of the considered skills during preparation of future nurses in medical college 
are described.
Основна частина. Якість сучасної охорони здо-
ров’я та стан здоров’я населення передусім залежать 
від професіоналізму медичних працівників, зокре-
ма медичної сестри. Середній медичний персонал 
становить найчисленнішу категорію співробітників 
і розглядається як особливо значущий ресурс прак-
тичної охорони здоров’я. За сучасних умов значно 
зросли вимоги до майбутнього фахівця сестринської 
справи, спричинені низькими показниками здоров’я 
населення, запитом конкретних роботодавців та 
інших зацікавлених суб’єктів ринкових відносин 
(Т. Авраменко) [1]. 
Сучасний ринок праці розглядає медичних сестер 
як персонал, здатний проводити і організовувати 
дослідницьку роботу в лікувально-профілактичних 
установах на основі дослідницьких вмінь. Відтак, 
медичну сестру, згідно з очікуваннями роботодавців, 
характеризують як особистість, яка володіє ініціати-
вою, самостійністю в прийнятті рішень. У зарубіжній 
моделі сестринської справи саме такий персонал 
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працює в клініках, проводить наукові дослідження, 
що дозволяють систематизувати їхню роботу, обирати 
пріоритетні напрями, планувати і виконувати дії, які 
покращують стан пацієнта [6]. Однак підкреслимо, що 
випускники вітчизняної системи середньої медичної 
професійної освіти не відповідають висунутим ви-
могам і не володіють дослідницькими вміннями тією 
мірою, яка необхідна сучасній охороні здоров’я, робо-
тодавцям, а головне, задоволенню потреб населення 
в профілактиці, лікуванні захворювань і реабілітації.
Сучасна медична сестра здійснює догляд за пацієн-
том, проводить відновне лікування, навчає правиль-
ного способу життя при хронічних захворюваннях 
і травмах, що спричиняють втрату працездатності, 
елементів самодогляду і соціально адаптованої по-
ведінки в суспільстві, проводить санітарно освітню 
роботу з населенням. Від того, наскільки таку роботу 
виконують професійно, грамотно і науково обґрун-
товано, залежить загалом якість наданих послуг і 
здоров’я населення [5].
Особливості наукового підходу в сестринській 
справі, в основі яких є оптимізація якості допомоги 
населенню, охарактеризовані в дослідженні І. Хмеляр, 
яка зазначає, що нині медична сестра – не лише по-
мічник лікаря, а самостійна професійна одиниця зі 
сформованим науково-практичним потенціалом [7]. 
Цілком очевидно, що охорона здоров’я потребує саме 
таких фахівців, а формування дослідницьких умінь 
майбутніх медичних сестер є актуальною проблемою 
професійної освіти.
Впровадження нових освітніх стандартів як відпо-
відь на актуальну потребу в медичній сестрі нового 
типу зумовило необхідність розробки і реалізації 
інноваційної стратегії в підготовці медичних кадрів 
середньої ланки, де формуванню дослідницьких 
умінь студентів відводиться пріоритетна роль [4]. 
Припускаємо, що формування зазначених умінь має 
здійснюватися в процесі вивчення спеціальних дис-
циплін, представлених професійними модулями. 
Тому формування дослідницьких умінь повинно 
спрямовуватися на навчання майбутніх медичних 
сестер у процесі професійної підготовки в медичному 
коледжі основ наукового дослідження, формуванню 
мотивів науково-дослідницької діяльності та дослід-
ницьких вмінь. Вирішення таких важливих завдань 
дозволить не тільки підвищити якість підготовки 
медичних сестер, а й перетворює доктрину освітньо-
го процесу в середній професійній освіті в практико 
зорієнтований контекст.
На думку М. Головань, дослідницькі вміння – це 
здатність студентів ефективно виконувати дії на основі 
використання знань, адекватних змісту кожного рів-
ня системи освіти, вирішення поставленого завдан -
ня на основі наявних знань і умінь [3]. Таким чином, 
готовність до здійснення дослідницької діяльності 
на основі використання знань і практичних умінь з 
усвідомленням мети, умов і засобів діяльності є про-
фесійно значущою якістю особистості майбутньої 
медичної сестри.
Дослідницькі вміння на основі їх різноаспектної 
практикоорієнтованої специфіки мають досить 
склад ну структуру і охоплюють кілька складників. 
Так, Т.  Бабенко зазначає, що ефективність науко-
во-дослідницької діяльності студентів залежить від 
таких компонентів: розвитку інфраструктури на-
укової та інноваційної діяльності освітньої установи; 
мотиваційного, орієнтованого, діяльнісного підходів; 
проб лемних лекцій, практичних занять з елемента-
ми дослідження, методичних вимог і рекомендацій 
щодо організації різних форм науково-дослідницької 
діяль ності [2].
Тому дослідницькі вміння майбутніх медичних 
сестер доцільно розглядати в єдності пізнавального 
інтересу; спеціальних знань, які стосуються специфіки, 
організації та проведення наукового та навчального 
дослідження, і предметних знань, що забезпечують 
понятійну базу вивчення і з’ясування певних процесів, 
фактів, явищ; сукупність спеціальних, інтелектуальних 
і предметних умінь. Відтак, дослідницькі вміння – це 
спрогнозовані способи дії, що забезпечують досто-
вірність і об’єктивність дослідження, основаного на 
наукових знаннях, згідно з його логікою.
Одним з основних засобів формування дослідни-
цьких умінь майбутніх медичних сестер є дослідницька 
діяльність, яку розглядають З. Бакум та Т. Бабенко як 
цілеспрямовану організовану індивідуальну або гру-
пову роботу, спрямовану на вирішення професійних 
завдань і реалізовану в співпраці з викладачем в ауди-
торній і позааудиторній діяльності. Її результативність 
залежить від системності та послідовності, науково-
педагогічного забезпечення, оволодіння викладачем 
науково-дослідними вміннями, готовності викладача 
займатися науково-дослідницькою діяльністю зі сту-
дентами, тим самим підвищуючи мотивацію студентів 
у цій сфері [8].
Відтак, роль викладача в організації та проведенні 
науково-дослідницької діяльності в процесі навчання 
полягає в створенні необхідних умов для інтеграції 
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науки і освіти в межах середньої професійної освіти, 
реалізації наукового потенціалу особистості студента 
медичного коледжу, підготовці конкурентоздатно-
го випускника зі сформованими дослідницькими 
вміннями.
Проблема формування дослідницьких умінь май-
бутніх медичних сестер досить актуальна за умов 
сучасної професійної освіти. Для підтвердження 
актуальності означеної проблеми проведено дослі-
дження, в якому взяли участь 120 майбутніх медичних 
сестер. Його мета – встановити, наскільки студенти 
володіють дослідницькими вміннями в обсязі, затре-
буваному населенням і роботодавцем, тобто заклада-
ми практичної охорони здоров’я. Дослідження охоп-
лювало цикл запитань, що дозволяють визначити
міру оволодіння дослідницькими вміннями, мотива-
ми дослідницької діяль ності, ставленням до неї. Ми 
мали намір з’ясувати також, чи вміють студенти ви-
рішувати дослідницькі завдання. Всі ці питання необ-
хідні для надання інформації, пов’язаної з вивченням 
готов ності студентів до дослідницької діяльності.
Висновки. На основі аналізу результатів анкету-
вання встановлено наявність бажання і мотиву до-
слідницької діяльності студентів, проте теоретичний 
базис професійної підготовки майбутніх медичних
сестер у коледжі нині не дозволяє ефективно фор-
мувати дослідницькі вміння згідно із запитами прак-
тичної охорони здоров’я. На практичних заняттях 
завдання з елементами дослідження мають обме-
жений характер, вибір методів і засобів навчання 
здійснюється переважно спонтанно, що свідчить про 
відсутність цілеспрямованої роботи з формування до-
слідницьких умінь. Ефективне формування досліджу-
ваної якості стримується також відсутністю необхідних 
організаційно-педагогічних умов. Відтак, необхідно 
розвинути інфраструктуру наукової та інноваційної 
діяльності освітньої установи.
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